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K、 Abe, N. Kawamura and N. Mutsuro
固体検出器による粒子弁別
核理研報,1 (1),(1968),20-24
阿部健
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Photoproton spectra from 51V
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心 大学教養自然科学実験のノウハウ=物理編
科学と実験(共立出版),4,(1982),39-42
阿部健
大学教養自然科学実験のノウハウ=物理編
科学と実験(共立出版),5,(1982),45-48
阿部健
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科学と実験(共立出版),6,(1982),39-43
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科学と実験(共立出版),フ,(1982),22-26
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科学と実験(共立出版),8,(1982),50-54
阿部健
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科学と実験(共立出版),9,(1982),55 -59
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阿部健
The 26Mg(3He, n)28Si Reaction at 23.1,45.5 and 64.6 Mev
CYRlc kln. Rep.,住983),10-13
K. Abe, T. Kawamura, K. Maeda, T.1Shimatsu, K. Furukawa, H. orihara
and c.D. zafiratos
Nudear g-Factor of the 17+/21Someric state in 63CU
NUCI. phys., A406,(1983),533-540
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自 然 環 境 に お け る ガ ソ マ 線 線 量 分 布
1 9 8 4 年 度 特 定 研 報 環 境 物 質 の 相 互 作 用 に 関 す る 総 合 的 研 究 , ( 1 9 8 4 ) ,
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阿 部 健 , 宮 瀬 晴 久
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P h y s .  R e v .  C , 3 1  ( 6 ) , ( 1 9 8 5 ) , 2 3 2 1 - 2 3 2 3
J . D . T .  A r r u d a - N e t o ,  M .  s u g a w a r a ,  T .  T a m a e , 0 .  s a s a l d ,  H .  o g i n o ,  H
M i y a s e  a n d  K .  A b e
高 エ ネ ル ギ ー 中 性 子 ス ペ ク ト ロ メ ー タ
核 理 研 報 , 特 集 号 , 1 8 , ( 1 9 8 易 , 1 0 5 - 1 1 0
阿 部 健
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63 The Reaction 12C(3He,n)1ιo at 45.5 Mev
Nud. phys., A466,(1987),109-118
K. Abe, K. Maeda, T.1Shimatsu, T. Kawamura, T. Furukawa, H. orihara
and H. ohnuma
(e,e'n)同時計数実験測定装置(1)
核理研報,20 (2),(1987),385-392
鈴木伸介,斎藤悌二郎,高久圭二,藤平力,中川武美,小林幸則,阿部
健
A Ferrite Toroid Network for Toeless unゆolar pulses
1988年度特定研報相転移と諸臨界現象の発現機構の研究,(1988),39一認
K. Abe
Angular Distribution for the 12C(e, e'n)11C Reaction in the Giant Resonance
17th lnt. symp. Nuclear physics at lntermediate Ener部,(1988),84-86
T. saito, S. suzuki, K. Takahisa, T. Tohei, T. Nakagawa, Y. Kobayashi
and K. Abe
(e,e'n)同時計数実験による 12C 巨大共鳴の研究(1)
核理研報,21 (2),(1988),145-156
高久圭二,斎藤悌二郎,鈴木伸介,藤平力,中川武美,小林幸則,阿部
健
Electron-induced Fission Decay hom (J広, K)=(2+,0) states in 208Pb
J. phys, G: Nudear and particle physics,15 (10),(1989), L215-L218
J.D.T. ArNda-Neto, M. sugawara, H. Miyase, T. Kobayashi, T. Tamae,
K. Abe, M. Nomura, H. Matsuyama, H. KawahaTa, K. Namai, M.L
Yoneama and s. simiona杜0
12C(e, e') Experiment
Proceedings of the workshop on photonuclear Reactions using con・
tinuous Electron Beam (1989),(1989),59-61
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